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РЕФЕРАТ 
 
ВКР по теме «Причины и сущность образования конусов на поверхно-
сти обожженного анода в процессе электролитического получения алюми-
ния» содержит  67 страниц, 29 использованных источников, 44 рисунка, 33 
формулы, 13 таблиц. 
ЭЛЕКТРОЛИЗ, АЛЮМИНИЙ, КАТОД, АНОД, ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, 
ГЛИНОЗЕМ,  КРИОЛИТ, КОНУС. 
Цель исследовательской работы – изучение причин возникновения де-
формаций на подошве анода и нахождение путей решения устранения дан-
ных нарушений. 
 
